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كلمـة أخيــرة
ــد مـــنـــا وقــفــة  ــريـ أزمــــــة الــخــلــيــج املــفــتــعــلــة تـ
.. وتتطلب تنوير العقول والــرأي  صـادقـة 
الــعــام فــي املنطقة دون تـهـور فــي معالجة 
الخالف املفتعل ضد قطر وتحميلها أكبر 
مما تحتمل .. فالوحدة الخليجية تتعرض 
ألخـطـر أزمـــة سياسية خبيثة وبــإمــالءات 
وأجــــنــــدات خـــارجـــيـــة ال يــجــب االســتــســالم 
.. فمتى نستيقظ من سباتنا العميق  لها 
وغفلتنا قبل فوات األوان ؟!! .
مع تفاقم ازمة الخليجية المفتعلة وتآمر دول الحصار 
على دولة قطر يتضح لنا اليوم أن الخالفات بين الدول 
باتت تنسق لتفتيت الجسد الخليجي الذي ذاق امرين 
عبر هذه ازمة ولم يتصد ?نهاء هذا الخالف إال من يؤمن 
بالوحدة الخليجية المنشودة ?يقاف مثل هذا التآمر 
الذي لن يعود بالفائدة على أي من اطراف الخليجية 
التي كانت متحدة بامس وجاء من يمزق صفوفها بال 
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ــل هـــــــذه األزمـــــــة  ــثــ ــال مــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــك أن افـ ــ ــــن شــ ــا مــ ــ  مــ
إلــى فـتـرة أطـــول مما كنا نتوقعه  وتمطيطها 
جعل األمل ضعيفا في حل هذا الخالف بأسرع 
وقت ممكن .
◄ ولهذا نجد  
الــذي فــرض على  أن الحصار الجائر والـظـالـم 
بــات من  قطر منذ يونيو 2017 م وحـتـى اآلن 
املؤكد بأن وراءه الكثير من عالمات االستفهام 
التي قد تبدو غامضة أحيانا. 
وهـــذا مــن ناحية ، إال أنـهـا قــد تـكـون مكشوفة 
ــن بـــعـــض الـــجـــوانـــب مـن  وواضــــحــــة املــــالمــــح مــ
ناحية أخرى ؟!! .
ولعل إطالة األزمــة وافتعالها بشكلها القبيح 
والــقــذر لدليل على أن اللعبة السياسية ضد 
قطر ستكون عواقبها وخيمة على دول الخزي 
والعار بسبب الخيانة التي مورست لتضليل 
الــــرأي الــعــام الخليجي والــعــربــي عـلـى الـسـواء 
وبإمالءات خارجية يعرفها القاصي والداني .. 
ودون شك في ذلك ؟!! .
◄ ويؤخذ على اإلعالم التحريضي 
أنــه يقف بكل استماتة  مـن قبل دول الحصار 
ــاق عـــلـــى دولــــــة قـطـر  ــنـ ولــــــؤم فــــي تـــطـــويـــق الـــخـ
ألسباب تضليلية نعرفها جميعا ونعرف من 
يـقـف خلفها ويــديــرهــا فــي الــظــالم ، ومـــا تقوم 
بــه « أبــوظــبــي « بـشـكـل خـــاص جعلها الــدولــة 
األولى املخططة للنيل من قطر وسيادتها عبر 
توجيه هذا اإلعالم الساقط والخبيث لتزييف 
البلبلة والفوضى  الحقائق وتلفيقها وإشاعة 
في املنطقة .
واألمـــــــر املــــحــــزن فــــي هـــــذه األزمـــــــة أيـــضـــا أن « 
الرياض « انساقت وراء أوهام « أبوظبي « في 
دعـمـهـا سياسيا وإعــالمــيــا والـسـيـر عـلـى غير 
هدى ضد قطر حكومة وشعبا من أجل العمل 
بكل قـوة لسحب ملف كـأس العالم لكرة القدم 
2022 مهما كانت الظروف واألسباب .
◄ وهذا يعني أن شعب الخليج 
يجب أال يقف مكتوف األيدي تجاه ما يحدث 
مـــن مــــؤامــــرات عــلــى دول املــنــطــقــة ووحــدتــهــا 
والسعي لهدم البيت الخليجي الذي بناه قادة 
الــتــعــاون  لـتـعـزيـز  الـخـلـيـج ســنــة 1981 م  دول 
التي كانت تعد  املشتركة  الخليجية  والوحدة 
بمثابة «الخط األحمر « الذي ال يجب املساس 
ــن الــخــســائــر  ــو كــلــفــنــا الــكــثــيــر مـ ــه ، وحـــتـــى لـ بـ
أبدا في  التي ال تفيدنا  املفتعلة  واالنشقاقات 
مـثـل هـــذه الـــظـــروف الـتـاريـخـيـة الــتــي تعصف 
بـاملـنـطـقـة لـتـحـقـيـق أجـــنـــدات خــارجــيــة نـعـرف 
ــتـــي تـسـعـى  حــيــثــيــاتــهــا ونــــعــــرف خـــبـــايـــاهـــا الـ
األزمـات  لشق صفوفنا واختراقها بمزيد من 
املفتعلة ؟!! . 
الوحدة الخليجية ال يجب املساس 
بها في شتى  الخالفات التي تعصف 
بدول املنطقة بال دراية أو روّية
كل مشكلة ولها حل حتى لو طالت 
األزمات الخليجية  ونثق بالرأي 
الصائب إلنهاء الخالف املفتعل
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التآمر على الخليج ووحدته له أجنداته الخارجية المكشوفة
